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峰 2005［2］; 陈建军［3］、靖学青 2004［4］) 。另有学者认
为，产业结构趋同严重影响产业价值链延伸，并可能
形成一种长期难以摆脱的恶性循环逻辑: “重复建设














子政、马云泽 ( 2009) ［1］认为京津冀产业同构主要体
现在三次产业宏观结构上，而中观和微观结构上产业
相似系数大大降低，并以此提出 “协同”调整措施






























因素，包括经济发展水平 ( 洪银兴 2003［9］，鲍华俊
2005［10］，陈 建 军 2004［3］ ) 、区 域 资 源 禀 赋 ( 周 超
2005［11］，陈 建 军 2004［3］ ) 、行 政 体 制 ( 周 业 安
2003［12］，刘瑞明 2007［13］，刘君德 2003［14］) 、市场开
































































经济引力模型 ( E. G Ravenstein) 并借助 stata11. 0 软
件测算出 2010 年 “长三角”的上苏嘉、 “珠三角”
的深莞惠、海西经济区的厦漳泉地区经济联系强度系
数。统计数据显示，厦漳泉经济联系强度累积系数分
别为 324. 48、247. 72、275. 9，上苏嘉经济联系强度
累积系数为 2691. 3、2543. 2、1152. 6，深莞惠经济联
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